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L’estudi del present còdex es tracta d’una còpia manuscrita de l’obra de Pere Tomich Histories i Conquestes 
dels Reis d’Aragó. Crònica de Pere el Gran i la Crònica de Bernat Desclot. Tot i ésser uns llibres totalment 
independents, han estat enquadernats junts i avui dia, quan es fa un anàlisi codicològic, cal considerar-los 
una mateixa peça, ja que formen part d’un mateix còdex. Actualment, el volum es troba a la ciutat de Bar-
celona, dins l’arxiu i la secció de “reserva” de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, sota el topogràfic 
MS. 67. És important remarcar que el còdex és de lliure consulta i a més a més, també compta amb la 
digitalització dels seus folis amb una gran qualitat d’imatge. Les fotografies que s’inclouen en aquest treball 
han estat extretes directament d’aquesta digitalització realitzada pel personal del mateix arxiu. 
1. Matèria
El còdex està completament elaborat amb paper de cotó de la segona meitat del segle XV de color blanc.1 
El compendi consta d’un total de 233 folis útils excloent-ne el foli 68v que resta en blanc. Les mides del 
paper són de 310mm d’alçada per 225mm d’amplada.2 Tot el volum sembla ésser elaborat amb el mateix 
tipus de paper, fins i tot procedent del mateix taller de fabricació, ja que el gruix és gairebé idèntic per a tots 
els folis i el color també concorda. A més a més, tot i que, en general, el paper utilitzat no té cap filigrana, 
sí que són visibles a contrallum unes marques horitzontals que cobreixen tot l’ample del full, en un total 
de cinc línies de dalt a baix. Aquestes marques són presents en 
tots i cadascun dels folis que conformen el còdex i, per tant, po-
den ésser producte dels processos de fabricació del mateix paper, 
realitzats amb els mateixos aparells. Fins i tot els fulls de guarda 
semblen ésser del primitiu còdex, tot i que contenen anotaci-
ons d’època posterior. Aquests fulls de guarda tenen la mateixa 
textura i gruix que la resta de folis, a més de les ja esmentades 
marques de fabricació.  Val a dir que, malauradament, en la re-
producció digital  no es perceben les dites marques. 
Tant sols hi ha una petita excepció en tot el llibre. El darrer foli 
de guarda, que a l’hora està enganxada a la coberta de l’enqua-
dernació, tot i que sembla coetània al text i procedent del mateix 
taller que la resta dels papers, conté la única filigrana de tot el 
còdex. Aquesta consta del dibuix d’una copa com es pot apreciar 
en la imatge (vegeu fig. 1). Per tant, podria ésser que es reservés 
per al final del llibre el foli amb una decoració extra que conferís 
al llibre d’un caràcter més fastuós. 
Tot i que, en un principi, el paper de cotó d’aquest llibre era 
blanc, amb el temps ha acabat esgrogueint-se, a més a més de 
mostrar grans marques de deteriorament. Això porta a pensar 
que no es tracta d’un paper de massa qualitat per a l’elaboració 
1. ROSELL F. MIQUEL, Inventario General de Manuscritos de B.U.B, V.1, Madrid, Direcciones Generales de Enseñanza 
Universitaria y de Archivos y Bibliotecas. Servicio de Publicaciones de la Junta Técnica, 1958, pp. 69-71.
2. Ibidem, pp. 69-71.
Fig. 1
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d’un llibre, a diferència dels còdexs en pergamí que, tot i ésser de segles anteriors, es troben millor conser-
vats. No hem d’oblidar que, aquesta idea concorda en el fet que la cal·ligrafia, la tinta emprada i la gairebé 
inexistència de trets decoratius són característiques que indiquen que ens trobem davant de la còpia d’un 
llibre més o menys comú per a l’època, sense cap mena de pretensió valuosa en el seu material. Al segle 
XV encara s’utilitzava el pergamí com a suport d’escriptura, però la possibilitat d’utilitzar un material més 
barat també començava a prendre pes, ja que abaratia de bon tros els costos d’elaboració d’un llibre sencer. 
Concretament, el paper de cotó, és a dir, realitzat artesanalment mitjançant peces i retalls de roba i draps, 
resulta, tot i les seves rugositats, apte per a l’escriptura. Aquest és molt porós i xucla la tinta amb facilitat, 
tot i que també resulta un inconvenient per a la conservació del text. Aquest còdex combina la presència 
d’un paper de baixa qualitat (si es compara amb el pergamí) amb l’aplicació d’una tinta d’un alt contingut 
ferraginós. El resultat de tot plegat es resumeix en la desaparició d’alguns fragments del paper a causa 
d’haver estat menjades per la tinta o bé la transparència de l’escriptura del recto i el verso del foli, fet que 
dificulta força la lectura.
De la mateixa manera, quan es tracta la conservació d’un llibre o document, s’ha de fer esment a la des-
trucció ocasionada per insectes i bacteris. Val a dir que, tenint present la baixa qualitat del paper, no han 
estat massa els atacs que el llibre ha sofert en aquest camp. Hi ha algunes marques d’insectes rosegadors que 
han deixat a la vista les galeries del seu pas. En tots els folis es troben aquestes petites marques però en cap 
moment afecten la lectura i comprensió del text i, encara menys, posen en perill la destrucció o desaparició 
del total del còdex. Així doncs, es pot arribar a concloure que aquesta còpia de les obres de Pere Tomich 
i Bernat Desclot ha estat força ben conservades fins avui dia, sense arribar a esbrinar si ha estat una fet 
voluntari o senzillament un caprici del destí.  
2. Els Quaderns
La composició  
Pel que fa la composició dels quaderns, val a dir que tota la matèria sembla del mateix tipus de paper, pro-
bablement procedent del mateix taller. Com s’ha dit amb anterioritat, aquest còdex respon a la unió de dos 
llibres en un mateix volum. El còdex que els recull consta d’un total de catorze quaderns, la composició 
dels quals varia en el nombre de folis. Tot i que la majoria de quaderns es componen de vuit folis, es troben 
algunes excepcions que tampoc segueixen un ordre preestablert. El primer quadern consta de nou folis, de 
la mateixa manera que el darrer quadern que tanca el còdex. Sembla doncs que respon a una certa lògica, 
però cal tenir present que l’onzè quadern consta també de nou folis i el segon quadern, de deu. Val a dir 
que aquest llibre no és un bon exemple de còdex luxós la imatge del qual doni un significat afegit al seu 
contingut. Sí que hi ha una certa voluntat de grandiloqüència a l’ inici de la còpia de la crònica de Bernat 
Desclot. Això és força notable en l’escriptura, ja que és més cal·ligràfica i presenta certes marques deco-
ratives, com ara la rúbrica en les inicials o la presència de calderons. A mesura però, que el text avança la 
cursivitat del copista guanya terreny en la seva escriptura i les rúbriques cada cop són menys freqüents fins 
a desaparèixer del tot. Aquestes característiques potser donen la clau per entendre el perquè no hi ha massa 
cura a l’hora de mantenir el mateix nombre de folis en cada quadern, ja que la forma no és el principal 
objectiu d’aquest còdex. 
Al darrer quadern cal sumar-hi un full de guarda que pertany al còdex original, ja que el paper, tot i que 
és un pel més gruixut que la resta, conté les mateixes marques del taller de fabricació. Aquest full ha estat 
reutilitzat posteriorment per a fer-hi tot tipus d’anotacions, en les quals hi consten unes glosses escolars i el 
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nom de “Francisco Ferrer i Despuig”.3 Una altra de les característiques d’aquests quaderns que es repeteix 
més d’una vegada és l’existència de folis retallats a diferència dels doblats més comuns. És a dir, en el foli 
225r es pot observar la part sobrant d’un foli que no continua per a convertir-se en una nova plana per a 
escriure, sinó que és retallat de manera no massa acurada. La raó per la qual apareixen aquests folis retallats 
es deu a la manca de paper per contribuir a la construcció d’un quadern de 8 folis com la resta. Això es pot 
deduir perquè el text, tot i el full tallat, continua sense cap mena d’interrupció o el·lipsi, per tant, no ha 
estat una pàgina arrencada a posteriori. Altres mostres d’aquest mateix procediment es troben en els folis 
194r, 174r, 163r, 145r  i 134r.  
En el quart quadern s’inicia el canvi de llibre. Els folis 66-67-68 no coincideixen amb l’anterior numera-
ció. Aquests contenen unes notes posteriors amb una grafia ben diferenciada de la dels dos amanuenses 
principals en la còpia del còdex. El foli 68v es manté en blanc i sense cap reclam. El foli següent, el 69r es 
caracteritza per ésser un inici 
de quadern, el principi d’un 
nou llibre, la Crònica de Ber-
nat Desclot, la mostra d’un 
canvi de copista i d’un canvi 
en la grafia, aquest cop més 
cal·ligràfica. També aparei-
xen de bell nou les rúbriques 
en els títols i les inicials, i els 
calderons. Aquesta és una ten-
dència que no es mantindrà 
en la resta del llibre. És pos-
sible doncs, que aquests pri-
mers folis del nou llibre fossin 
copiats per la mà d’un mestre, 
més experimentat en la còpia 
de manuscrits com a model a 
seguir (vegeu fig. 2).
Fig. 2
3. Ibidem, pp. 69-71.
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El ratllat
En la majoria de còdexs medievals que responen a un procediment similar d’elaboració es poden distingir 
les marques prèvies que realitzà el copista o amanuense per tal de marcar la pauta on hauria d’escriure a 
continuació. Així doncs, la caixa d’escriptura és apreciable a simple vista. En canvi, no són tant visibles els 
senyals del punxat per tal de realitzar aquestes ratlles que conferiran la pauta. Aquest còdex de meitat del 
segle XV no és una excepció. La caixa d’escriptura es distingeix força bé degut a la pressió del llapis per a 
marcar les línies; en canvi no s’ha conservat massa bé el dibuix d’aquestes ratlles, sinó simplement, la marca 
de que un dia hi foren. Aquesta tècnica rep el nom de ratllat per punta seca.
De la mateixa manera, el punxat tampoc és molt apreciable i allò que es pot observar no està present en 
tot el llibre. De fet, allà on més evidents són les marques es troba en la part més cal·ligràfica del segon 
llibre. Agafant com a model el foli 69r (vegeu fig. 3), es poden observar aquestes marques pressionades 
que delimiten la caixa d’escriptura, 
separant, a la perfecció, el text en 
dues columnes i deixant els marges 
pertinents. Alhora, també hi són 
presents unes marques que semblen 
producte d’un punxat en forma de 
creu al bell mig del centre inferior 
del foli. Aquestes creus es repetei-
xen successivament en alguns folis 
posteriors però acaben perdent-se 
de la mateixa manera que ho fan les 
rúbriques o els calderons. És força 
evident que les marques de punxat 
són de l’època de l’elaboració del cò-
dex i, si més no, delimiten algunes 
de les línies de la caixa d’escriptura. 
Tot i així, seguint aquesta tècnica, 
haurien d’existir unes marques de 
punxat en els extrems del foli, avui 
dia, però, no es distingeixen, potser 
perquè varen ésser eliminades en el 
moment de l’enquadernació. 
La distribució de la pàgina 
La distribució de la pàgina és la mateixa per a tot el còdex, és a dir, tant per el llibre de Pere Tomich com 
per la Crònica de Bernat Desclot. El text és repartit en dues columnes perfectament distribuïdes i encabides 
dins la caixa d’escriptura respectant l’espai dels marges i de l’intercolumni. Les mides de la caixa d’escrip-
tura són 215mm d’alçada per 152mm d’ample. L’intercolumni ocupa un espai de 15mm tot i que en 
alguns casos arriba als 18mm. Generalment, l’amplada de cada columna consta d’uns 70mm. Per tant, és 
comprovable que, tot i algunes petites variacions, hi havia una idea preconcebuda, potser presa d’un model 
anterior, sobre quina havia d’ésser la distribució d’aquests dos textos diferents dins un mateix compendi. 
Aquesta idea també es pot demostrar mesurant els marges de cada foli: el marge esquerre compta amb un 
espai de 20mm d’ample, mentre que el marge lateral dret s’hi sumen 45mm. Aquesta diferència es deu a 
què al marge dret sempre s’havia d’ésser més previsor deixant més o menys el doble d’espai en blanc, ja 
Sí lvia  Pons i  Gómez.
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que la relligadura de tots els quaderns sempre es dóna 
per aquest costat. El marge superior respon a un espai de 
25mm mentre que l’inferior arriba a 55mm generalment. 
En alguns casos el marge inferior pot arribar a 65mm o 
70mm depenent del nombre total de línies que hi hagi 
a cada foli. 
Pel que fa al nombre de línies de què consta cada colum-
na, aquest varia en funció de la grafia de cada copista. 
Reprenent el foli 69r i següents com a model de tot el 
còdex, hom pot observar que el nombre de línies varia 
entre trenta set o trenta vuit línies. A mesura que la lletra 
pren més cursivitat i guanya en amplada, el nombre de 
ratlles s’estipula entre trenta tres i trenta sis. No hi ha 
cap mena de pauta en el nombre de les línies ni tant sols 
en un mateix quadern. Generalment, només es pot asse-
nyalar que sempre es sobrepassa la xifra de trenta ratlles 
per foli, però la coincidència en el número de línies és 
merament aleatòria. 
Signatures i Reclams
Els manuscrits medievals, a diferència del que es mos-
tra en les pel·lícules actuals o es narra a les novel·les, no 
s’escrivien en les pàgines d’un llibre ja confeccionat, sinó 
que es redactaven a trossos mitjançant uns quaderns que 
podien variar en el seu nombre de folis. Un cop es te-
nia tot el llibre copiat s’enquadernaven per ordre tots 
els quaderns que conformaven el mateix còdex. Aquest 
ordre s’havia de marcar d’alguna manera, ja que l’enqua-
dernador no necessàriament havia de conèixer l’obra per tal de donar l’ordre corresponent als quaderns. 
Així doncs, durant tota l’Edat Mitjana i posteriorment, era força habitual la utilització dels reclams, és a 
dir, al final del quadern s’escrivia en el marge inferior del verso del darrer foli, la paraula inicial del proper 
quadern. Amb aquesta indicació, l’encarregat d’enquadernar un còdex només havia de vigilar que els 
reclams coincidissin els uns amb els altres per assegurar-se de l’ordre correcte de la narració.
 
Al segle XV aquesta pràctica encara era ben vigent i el còdex que s’analitza n’és una bona mostra. Els qua-
derns consten de la seva marca d’ordre i coincideixen en l’enquadernació donant la coherència necessària a 
l’obra. Els reclams poden ésser escrits verticalment o en horitzontal al marge o al centre de la part inferior 
del verso del darrer foli del quadern. També poden anar més o menys decorats en dependència de la qua-
litat o importància del text. Com s’ha dit amb anterioritat, aquest còdex no és una bona mostra de “llibre 
luxós” de la baixa Edat Mitjana, per tant, els seus reclams són força senzills, sense cap mena de decoració i 
escrits amb la mateixa tinta que la resta del text. En canvi però, si que compta amb els dos tipus de reclams, 
verticals i horitzontals. Tot i que la majoria de quaderns tenen el reclam en vertical, en tres dels catorze 
quaderns del còdex el reclam que hi apareix és en horitzontal. L’observació d’aquest fet és molt important 
perquè aquest canvi sobtat pot ésser producte del treball d’una nova mà, és a dir, la prova de l’existència de 
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més d’un copista o amanuense per a un mateix còdex. Val a dir però, que per afirmar l’existència d’un nou 
copista, cal confrontar aquesta informació amb el tipus de grafia, analitzant tots els traços per a concloure 
que són prou diferents com per estar realitzats per diverses mans. 
Com a deducció extreta a partir dels reclams, es pot comprovar que, principalment, els reclams de la còpia 
de l’obra de Pere Tomich, Històries e conquestes dels reys d’Aragó e comtes de Catalunya, són tots horitzontals. 
En canvi, els reclams que apareixen en el manuscrit de Bernat Desclot són en la seva majoria verticals, tret 
tant sols d’un cas. Així doncs, hom pot arriscar-se a afirmar que l’elaboració dels dos llibres no ha estat a 
mans del mateix copista, ja que aquest fet, juntament amb d’altres, són una bona mostra de dues maneres 
diferents de treballar. També cal assenyalar que el primer quadern de tot el còdex , el qual conté l’índex de 
capítols de la primera obra, no té reclam ni cap altra senyal per a l’enquadernació. Possiblement, això és 
degut a que la seva forma ja és prou diferenciada per entreveure que es tracta del primer quadern del llibre. 
De la mateixa manera, també és important esmentar que en el quart quadern tampoc hi consta el corres-
ponent reclam. El foli 68v queda en blanc sense cap altra tipus de marca, per a començar en el 69r un nou 
quadern, un nou llibre i un canvi de mà amb la grafia més cal·ligràfica de tot el còdex. 
3. La foliació 
En el present còdex hi conviuen diversos tipus de foliació, tant en xifres antigues com en modernes, així 
com també en números romans i aràbics. En primer lloc, val a dir que tots els tipus de numeració tenen 
una cosa en comú i és que, en totes, es compta per folis a diferència de l’actual còmput en pàgines. No hem 
d’oblidar que, a mode general, tots els tipus de numeració apareixen en el recto dels folis i la tinta en què 
estan escrites és la mateixa utilitzada per la redacció de l’obra. 
El primer llibre, on hi ha inserit l’índex de capítols, hi consta una numeració moderna, probablement afe-
gida pel mateix arxiu, ordenada mitjançant lletres, de A-D. El manuscrit original no va numerar aquestes 
pàgines, ja que no les consideraven pròpiament de la mateixa obra. En canvi, a l’ inici del llibre de Pere To-
mich ja apareix una numeració coetània, aquest cop en xifres aràbigues per als folis 1-64; sense cap mena de 
variació o alteració en l’ordre d’aquesta numeració. Un cop finalitzat el llibre de Pere Tomich, hi segueixen 
uns folis blancs on consten unes anotacions posteriors, els quals no estan numerats a l’època, però sí que 
ho estan en l’actual numeració del manuscrit. 
Hi ha un canvi significatiu des del primer foli de la còpia de la Crònica de Bernat Desclot. En aquesta, la 
numeració coetània comença des del principi, és a dir, amb el número 1, sense tenir present l’obra anterior. 
Aquest fet, encara remarca més la idea que foren dues obres independents a l’hora de la seva elaboració però 
que, per qüestions pràctiques, varen ésser enquadernades juntes. Aquesta nova foliació es mostra en nú-
meros romans: I-LXIV (1-64). A partir del foli 65r torna a haver un canvi de numeració de l’època on els 
números segueixen en xifres aràbigues fins al final de l’obra. Aquest canvi podria coincidir amb l’aparició 
d’un nou copista, però caldria ratificar-ho amb un exhaustiu anàlisi paleogràfic d’aquest nou fragment que 
confirmés la hipòtesi. A partir d’aquest foli no hi ha cap més variació en la foliació de l’època, només ens 
queda per referir-nos a una petita excepció: el foli 75r no està numerat pel copista; el foli següent consta 
del número 76r, per tant aquest fet es pot deure a un descuit per part del amanuense que no altera l’ordre 
de la foliació del còdex. 
Finalment, cal assenyalar que el manuscrit consta d’una numeració actual oferta per l’arxiu. Aquesta està 
escrita en llapis i en xifres aràbigues, on es conten tots els folis del còdex, tant l’obra de Pere Tomich com 
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el llibre de Bernat Desclot de manera seguida sense interrupcions, contant-t’hi també els fulls de guarda. 
Aquesta és la numeració emprada en aquest treball, ja que és la més útil per a la consulta del manuscrit.
  
4. Enquadernació i Relligadura 
El present manuscrit presenta una relligadura bastant acord amb la que s’utilitzava a l’època. Caldria un 
anàlisi molt més exhaustiu per tal d’assegurar-ho, però el que sí es pot afirmar és que, l’enquadernació és 
producte d’una combinació de tècniques. D’una banda s’observen elements de la relligadura coetània, com 
ara, el mateix pergamí que serveix de coberta. Per altra banda, l’enquadernació del llibre ha estat sotmesa a 
diverses operacions de reforç al llarg dels segles; així doncs, també es poden detectar alguns trossos de fulls 
impresos que van servir per enfortir l’estabilitat del volum. 
La relligadura dels quaderns està composta per diversos cordills, però caldria desfer l’enquadernació per tal 
d’esbrinar quina fou la tècnica que van emprar per a unir-los. A primer cop d’ull sembla coetània o, si més 
no, d’una data no massa llunyana, ja que incorpora un reforçament de fulls impresos 
on s’observa una escriptura amb rúbriques, abreviatures i una grafia en transició entre 
la gòtica librària i l’escriptura humanística. Així doncs probablement, aquests fulls 
impresos daten dels primers anys d’implantació de la impremta, quan encara es feien 
treballs amb les dues grafies de l’època abans de decantar-se definitivament per la uti-
lització única de l’escriptura humanística (vegeu fig. 4). Val a dir que, avui dia encara 
es conserven molt bé els cordills de la relligadura i en tot el còdex no hi ha variacions 
d’aquest material ni tampoc afegits més moderns o actuals. 
La coberta també és producte d’aquesta combinació abans esmentada. Aquesta és feta 
de pergamí i es mostra força desgastat per l’ús, a més a més d’haver estat víctima de 
l’atac dels insectes i els corcs. Degut a això ha necessitat de l’aplicació d’elements per 
tal d’enfortir l’enquadernació, sobretot pel costat del llom, on el llibre hi recolza tot el 
seu pes. En observar amb deteniment la coberta, es pot comprovar que el manuscrit i, 
sobretot l’enquadernació, ha passat per més d’una fase d’enfortiment o de reforç afegit 
respecte el producte original. En un primer pla veiem un reforç realitzat en una època 
no massa remota,  ja que encara es veuen petits retalls de paper de diari que van servir 
per reomplir el llom. Però encara es pot distingir just a sota, un reforç aplicat en perga-
mí exclusivament a les quatre cantonades que envolten un llom que sembla que sempre 
ha tingut problemes per desenvolupar la seva tasca. No es pot assegurar que l’enforti-
ment en pergamí sigui coetani a l’elaboració del còdex, però sí que es pot afirmar que 
es tracta d’un procés posterior que encara ha necessitat més retocs a l’actualitat. Sembla 
ésser que aquest fou un manuscrit bastant fullejat. El resultat de tot plegat és l’existèn-
cia d’una solapa feta de pergamí que mostra la seva cara pèl i es replega a l’interior del 
llibre protegit per un full de guarda coetani a l’elaboració del text. Si només es mira la 
coberta i l’enquadernació, en agafar el volum hom té la sensació que sosté un llibre a 
punt de desintegrar-se, tot i que, en realitat, l’interior està molt ben conservat. A més a 
més, cal tenir present que al segle XV aquest llibre estava molt més protegit que no pas 
ara. Si més no, hi contenia unes corretges o unes tanques, de les quals encara s’observen 
les marques a la part superior i inferior de la coberta. Cal pensar que als extrems també 
existien aquestes tanques que l’ús a acabat per fer desaparèixer, de fet es pot observar la 
mancança del tros de pergamí que hauria de subjectar dites tanques o corretges. Fig. 4
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En general, es pot dir que no hi ha decoració de cap tipus en la coberta. Només hi ha una petita excepció 
en la contraportada, on es pot observar el dibuix d’una torre en el pergamí, que ben bé podria ésser coe-
tani (vegeu fig. 5). Tret d’aquest traç més bé anecdòtic, la resta de la coberta tant sols presenta marques de 
registres anteriors, segons els ordres de les seves biblioteques o arxius. Aquestes marques són molt útils ja 
que ofereixen informació sobre la procedència del manuscrit abans que hagués arribat a nosaltres. A més a 
més, en el llom del volum consta el títol de l’obra a la part superior, un afegit molt posterior demostrat en 
la seva grafia. A l’inferior del llom es pot observar l’actual signatura del topogràfic. 
L’interior de la coberta 
apareix reforçada per un 
foli de paper de cotó que 
alhora actua de primer 
full de guarda enganxat 
a les solapes del pergamí. 
Aquest foli té la mateixa 
textura i gruix que la res-
ta de folis del manuscrit, 
per tant, és molt pro-
bable que també sigui 
del còdex original.  En 
aquest full de guarda es 
mostra el topogràfic ac-
tual juntament amb una 
altra referència anterior 
que respon a la nume-
ració 21-1-10. A més a 
més, conté una inscrip-
ció posterior a l’època 
originària del manuscrit 
on es pot llegir Jesus 
Maria Joseph + Spes mea 
Deus. S.M..4 Pel tipus 
de lletra, aquesta es pot 
identificar completa-
ment d’humanística i, 
tot i que caldrien uns 
exàmens paleogràfics 
molt més exhaustius i 
acurats, l’escriptura po-
dria pertànyer als segles 
XVIII o XIX, ja que els seus traços recorden la grafia notarial de l’època. A més a més, no hem d’oblidar 
que el manuscrit prové directament del convent de les Carmelitas Descalzas de Barcelona,5 fet que concor-
da amb el tipus d’inscripció religiosa que presenta. En canvi, els darrers fulls de guarda, que també tenen 
Fig. 5
4. Sic. 
5. F. Miquel Rosell, Op. Cit, pp. 69-71.
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l’aspecte de pertànyer al còdex original, presenten moltes més anotacions, tot i que totes són posteriors, 
probablement del mateix segle XV o XVI. En el vers d’aquest foli apareixen inscripcions de tot tipus. El 
catàleg d’aquest manuscrit a càrrec de F. Miquel Rosell, assenyala que es tracten d’uns esbossos escolars 
i, entre ells, apareix el nom de Francisco Ferrer Despuig.6 Aquest foli caldria analitzar-lo amb molt dete-
niment, ja que conté moltes notes que, al llarg dels anys, s’han anat sobreposant les unes a les altres. En 
alguns casos, la tinta gairebé ha desaparegut, però encara s’aprecien els traços tot i haver escrit al damunt. 
El darrer full de guarda, un paper de cotó una mica més gruixut que la resta de papers del còdex i que conté 
com a filigrana el dibuix d’una copa, també està enganxat a la contracoberta per la solapa. El foli conté 
unes inscripcions del segle XVI on s’exposa un llista d’efemèrides de Barcelona entre els anys 1525 i 1529,7 
escrites en català (vegeu fig. 6).
5. La Lletra
L’anàlisi paleogràfic del text demostra que la grafia representada es tracta d’una lletra en transició. Cal tenir 
present que l’elaboració del llibre data del segle XV, una època on, en el territori català, hi convivien diverses 
grafies. Per una banda, la lletra anomenada gòtica librària, on en els folis d’aquesta obra hi apareix en la part 
més cal·ligràfica del volum. Tot i així, aquesta no és la tendència de tot el llibre, ja que la cursivitat va gua-
6. Ibidem, pp. 69-71. 
7. Ibidem, pp. 69-71.
Fig. 6
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nyant terreny a mesura que s’emplenen els diferents folis, degut a la celeritat d’execució. Cal pensar que, en 
la confecció del manuscrit, hi van participar diverses mans i, per tant, és possible que la part més cal·ligràfica 
fos realitzada per la mà d’un mestre per a ésser utilitzada com a model a seguir. Així doncs, la majoria del 
llibre està escrit en gòtica cursiva, una grafia força semblant a la que utilitzaven els notaris en la confecció de 
diplomes durant la mateixa època. No hem d’oblidar però, que en l’anàlisi de la grafia també es poden con-
templar alguns traços del que serà la lletra humanística, que s’acabarà imposant al llarg del segle XV i XVI. 
Val a dir que tot el volum, tant l’obra de Pere Tomich com la Crònica de Bernat Desclot, és escrit en català i 
com a característiques de l’escriptura cal assenyalar que aquesta respon als models generals vàlids per a tota la 
baixa Edat Mitjana. Amb això, ens referim a que el copista utilitza nombroses abreviatures, en la majoria de les 
paraules i que moltes vegades cada símbol equival a significats diferents segons l’espai que ocupin en la paraula 
abreviada, com ara les típiques abreviatures de nasal. A  diferència de les abreviatures, el text no presenta massa 
nexes en les paraules. El més comú de tots i aquell que apareix més vegades, es tracta de la unió natural de la 
lletra s amb la grafia t. Pel que fa a la resta, val a dir que la lletra gòtica cursiva en evolució cap a la humanística, 
abandona aquests traços més arcaics per tal de mostrar una lletra més clara i definida a simple vista. 
Com ja s’ha anunciat amb anterioritat, la tinta que presenta tot el manuscrit és de color negre. És importat 
recordar que aquesta porta inserit uns materials de bastant baixa qualitat que ha acabat per perjudicar el paper 
de cotó degut a un alt contingut ferraginós. Així doncs, aquesta tinta ha acabat per menjar-se algunes parts 
dels folis de manera irremeiable i, tot i que en la confecció del còdex han participat diverses mans, sembla ésser 
que la tinta emprada és més o menys la mateixa, ja que les marques de deteriorament a causa de la tinta són 
presents en tot el volum. Cal analitzar de més a prop quines han estat les mans encarregades de redactar els dos 
textos que confereixen el mateix volum. En primer lloc, és important remarcar que caldria fer una anàlisi molt 
més extensa i amb estudis paleogràfics més acurats per tal de poder distingir clarament quan es produeix una 
ínfima variació d’una grafia corresponent a un canvi de copista o, simplement es tracta de la utilització d’una 
nova ploma. Partint d’aquest punt de vista, es pot afirmar que, si més no, l’obra ha estat confeccionada per la 
mà de tres copistes. Per una banda, l’obra de Pere Tomich, que ocupa gairebé la meitat del manuscrit, ha estat 
escrita per la mà d’un mateix copista. A l’inici de la Crònica de Desclot, es pot observar un canvi de mà força 
radical, ja que la grafia que s’hi presenta és molt més cal·ligràfica i acurada que l’anterior. També cal assenyalar 
que presenta certs traços que es podrien definir com arcaïtzants respecte la resta de grafies emprades al còdex; 
això porta a pensar que potser la mà d’un mestre es va encarregar de l’elaboració de les primeres planes del 
llibre de Desclot (65r). Finalment, la resta del volum està realitzat per la mà d’un copista, segurament menys 
expert, que es caracteritza per la celeritat de la seva escriptura i la cursivitat dels seus traços (68v). A més a 
més, també cal tenir present la participació de nombroses mans que al llarg de la  història del manuscrit han 
participat a engrandir el conjunt de notes que hi apareixen als marges o als fulls de guarda del volum.
Cal analitzar també els diversos canvis de plomes que hi hagut al llarg de la confecció del còdex. Aquí 
s’afegeix una llista dels possibles canvis de plomes que es troben en la lectura del manuscrit, sempre con-
trastant-t’ho amb les imatges del mateix llibre:
f.29v-48v-73r-80v-92v-135v-145r-152r-157v-168r-175v-184r-202r-206v-220r.
Puntuació, accents i calderons
Les normes de redacció dels textos a l’Edat Mitjana no coincideixen amb les normes que utilitzem avui dia. 
En primer lloc, cal assenyalar que la puntuació no respon a les pauses habituals de la lectura personal, sinó 
que aquesta estava pensada per a la lectura en públic d’aquell text. Per tant, la puntuació respon a les nor-
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mes de l’oratòria. En aquest manuscrit en concret, trobem una única puntuació que apareix al final de les 
frases amb aquest símbol: // . Aquest tipus de marques apareixen al llarg de tot el còdex. Cal esmentar una 
altra marca que apareix en alguns folis del volum. No està massa clar si es tracta d’un signe de puntuació 
o, senzillament, una marca personal del copista. Aquesta no apareix mai al final de les frases ni tampoc a 
l’inici, sinó que s’inscriu en els marges del foli al costat d’una determinada frase. 
La redacció d’aquest còdex també compta amb la presència de calderons. Aquests no es troben en la to-
talitat del text, però sí que apareixen en la part més cal·ligràfica d’aquest, és a dir, a l’inici de la còpia de 
la Crònica de Bernat Desclot. La presència de calderons es succeeix durant setze folis, juntament amb els 
títols en rúbrica, per desaparèixer de sobte. Els calderons  no es recuperen més fins al final de tot el text, i 
aquest fet encaixa amb la idea que les primeres planes segueixen el model d’un mestre en la còpia del còdex 
per acabar perdent-se definitivament. A més a més, tampoc hem d’oblidar que es tracta d’una obra molt 
senzilla on la decoració no és el tret més important del volum. El més probable és que, tant els calderons 
com les inicials en rúbrica, fos una feina encarregada a una altre copista més acostumat a aquestes tasques, 
però que mai va acabar de finalitzar la seva feina, conferint al manuscrit d’un caràcter massa poc valuós. 
Títols i rúbriques
De la mateixa manera que els calderons, aquests títols i la decoració en rúbrica de les inicials, apareixen 
al començament del llibre de Desclot per acabar desapareixent a la meitat del còdex. Alhora però, es di-
ferencien en el fet que, al final de l’obra, aquests títols en vermell tornen a fer la seva aparició gairebé en 
els darrers folis. Així doncs, els títols semblen del primitiu còdex, generalment, es troben a l’inici de cada 
capítol, tot i que no sempre es compleix la mateixa norma. La tinta emprada per la redacció dels títols és 
el vermell i aquests semblen realitzats pel mateix copista que ha redactat la resta del text, ja que tot i que 
presenta uns traços molt més cal·ligràfics, són apreciables alguns d’idèntics. A més a més, també es pot 
observar que els títols són escrits en el mateix moment, és a dir, no hi ha cap tipus de marca del copista 
que indiqui el lloc i el que s’ha d’escriure a una altra persona. Una altra prova que demostra aquesta idea 
es troba en el fet que al llarg del manuscrit es troben diverses taques de tinta vermella en folis on no hi ha 
títols, rúbriques o calderons; per tant vol dir que la ploma sucada en tinta vermella era present durant la 
redacció de l’obra, a més d’estar realitzats amb el mateix tipus 
de lletra que la resta del text. 
Caplletres i inicials
En tot el volum només es troba present una única caplletra, di-
buixada en tinta negra, probablement la mateixa emprada en la 
redacció del text. Mostra uns traços molt senzills, donant com 
a resultat una figura geomètrica no massa elaborada. Es pot 
afirmar que la caplletra no ha estat realitzada per la mateixa mà 
del copista, ja que encara es pot apreciar la marca que aquest ha 
fet indicant quina és la lletra que s’ha de dibuixar (vegeu fig. 7). 
Pel que fa a la resta de caplletres val a dir que el copista deixa 
l’espai corresponent per a cadascuna d’elles, indicant quina és 
la lletra que hi ha d’anar dibuixada. 
Fig. 7
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Les inicials també es troben decorades en alguns dels folis d’aquest manuscrit. En principi es tracten d’una 
decoració molt senzilla en vermell en la primera inicial de cada frase. De la mateixa manera que els calde-
rons, és molt probable que aquestes fossin realitzades per la mateixa mà del copista, ja que la complicació 
de fer-les no requereix la mà d’un professional i, per tant, apareixen amb la mateixa freqüència que els 
calderons (vegeu fig. 8).
6. Anotacions posteriors
És important afegir una secció a l’anàlisi d’aquest còdex per a aquestes notes que al llarg dels segles han 
anat reomplint els marges i els fulls de guarda del present manuscrit. Aquestes notes també formen part 
de la història del llibre perquè suggereixen les mans per les que ha passat el volum en qüestió. Com ja 
s’ha anunciat amb anterioritat, aquest còdex no es caracteritza per el seu valor material, per tant, ha estat 
considerat al llarg dels anys com un llibre de lectura sobre el qual es poden fer tot tipus d’anotacions, pre-
cisions, traduccions o fins i tot, inserir pensaments, anotacions o dibuixos personals. Les Guia i l’Inventari 
de l’arxiu fan referència a algunes notes d’aquest llibre, sobretot les més importants o bé les que aporten a 
l’historiador les dades més significatives. Per una banda, les anotacions que es troben entre els folis 61v-64r, 
on es dóna notícia, entre d’altres coses, d’un atemptat contra Ferran el Catòlic l’any 1492; dels Barons de la 
Fama i altres nobles; d’un conjunt de fruites; de la campana de les hores; una taula de canvi i diferents notes 
cronològiques referides als reis de la Corona d’Aragó8 (vegeu fig. 9). En l’inventari de F. Miquel Rosell 
també apareix un esment a aquestes notes, de les quals cal destacar les que ocupen el vers del darrer full de 
guarda, on apareixen unes anotacions escolars; el nom de Francisco Ferrer Despuig; i en la part interior de 
la coberta, són escrites unes efemèrides de Barcelona que daten del segle XVI.9
Fig. 8
8. Guia de l’Arxiu de la B.U.B, Pere Tomic ms. Antic 1481, Histories i Conquestes dels Reis d’Aragó. Crònica de 
Pere el Gran. 
9. F. Miquel Rosell, Op. Cit, pp. 69-71. 
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A part d’aquestes anotacions els elements de descripció del manuscrit no fan esment a les moltes notes 
que hi consten en els folis del còdex. Des d’aquí es fa un repàs d’aquestes juntament amb algunes de les 
hipòtesis que poden explicar la seva presència:
En primer lloc, cal esmentar les llargues anotacions que apareixen en el foli 5v de l’obra de Pere Tomich. 
Aquestes són unes notes posteriors, probablement fetes per un dels lectors de l’obra. En elles es fa esment 
a una reflexió personal del lector de cara a avisar a nous lectors d’alguna incongruència en la redacció de 
l’obra. En aquesta s’esmenta el nom de les filles d’Adam i aquest lector es pregunta d’on pot haver tret 
aquesta informació Pere Tomich. Anima a tots els futurs lectors a consultar el llibre del Gènesi paral.lela-
ment a la lectura d’aquest llibre. Pel el tipus de grafia que presenta, podria ésser que es tractés d’una nota 
del segle XVI.
En els folis 126v i 127r apareixen uns títols afegits en grafia moderna en l’espai en blanc que hauria d’ocu-
par la caplletra. En aquests títols s’hi pot llegir Tracta de cisilia.10
En el foli 136r apareix en el marge dret el nom de Pere Resvilar. Aquesta anotació en grafia moderna, 
aparentment amb la mateixa lletra que les notes anteriors, no és res més que el desenvolupament d’una 
abreviatura del text. Fa pensar que potser en aquells anys del segle XVI ja no era tant habitual la lectura de 
fragments o paraules abreviades.
El foli 142v presenta una nota coetània, de la qual no es pot dir que sigui feta per la mà del mateix copista, 
però sí que es noten els traços d’una grafia similar aplicable al segle XV. Aquesta nota es troba en llatí i 
possiblement podria fer referència a un aclariment o una correcció del text.
En el foli 145v es presenta un altre desenvolupament d’abreviatura en la mateixa grafia moderna que els 
casos anteriors. En aquest cas es llegeix Gelabert de Cruyllas.11
El foli 171r està decorat en els seus marges pel el dibuix d’una campana. Probablement sigui un dibuix 
coetani a la redacció del text, ja que la tinta emprada sembla ésser la mateixa.
El foli 207r presenta una altra nota posterior on es resumeix l’argument del capítol. Es llegeix: Las moscas 
contra fransesos.12 La mà executora de la nota sembla ésser la del lector ja esmentat. De la mateixa mà, 
consta una altra anotació en el foli 210r on es llegeix: Lo Prior dela Cartuxa.13
En el foli 212r apareix una anotació en el marge dret amb grafia moderna on es pot llegir: Ramon Roger 
sentensia fransesos.14 Això respon a un resum de l’argument que es presenta en el capítol corresponent. Tam-
bé podria ésser el cas que el lector volgués trobar ràpidament un fragment concret del text i afegís aquestes 
anotacions d’utilitat per a ell.
10. Sic. 
11. Sic. 
12. Sic.
13. Sic. 
14. Sic.
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El foli 216r presenta dues anotacions fetes per la mateixa mà, posterior a la redacció del text, en grafia mo-
derna. En el marge esquerre es pot llegir: Catalans Aragonesos; i en el marge dret s’especifica la data 1285.
El foli 218v presenta en el marge esquerra la inscripció del nom Roger de Mataplana, en grafia posterior. 
Aquesta és una anotació personal del lector, ja que en el text no s’esmenta aquesta persona, sinó que només 
es parla del castell de Mataplana.
El foli 223r presenta una correcció en el marge dret feta per la mateixa mà del copista. Es llegeix: a Tortosa 
VII galeres. Al text hi consta que són VIII galeres.
Els folis 225v i 228v presenten les anotacions en el marge esquerre i en l’intercolumni, on es llegeixen les 
dates 1325 i 1326 respectivament.
A mode de conclusió, val a dir que les notes posteriors són totes escrites per la mateixa mà, a més a més, la 
grafia que presenta coincideix amb la que es troba en les notes posteriors situades en el darrer full de guarda 
sobre les efemèrides de la ciutat de Barcelona. Aquestes notes daten de mitjans del segle XVI. 
7. La datació
El primer problema que hom es troba a l’hora de datar el manuscrit és que, en aquest cas, estem analitzant 
dues obres diferents, que han estat realitzades per almenys dos copistes diferents i que no tenen res a veure 
la una amb l’altra. Senzillament, han estat portades a enquadernació juntes, però ni tant sols sabem si 
aquesta unió a l’hora d’enquadernar era coetània a la creació dels textos o bé, ha estat una acció posterior 
per tema de comoditat. Per si això no fos poc, cap dels dos llibres copiats conté un colofó que indiqui la 
data en què s’acabà de redactar algun dels llibres ni tampoc el centre que els va produir, per tant, tant sols 
ens podem basar en els criteris paleogràfics per tal de donar una data més o menys aproximada de la re-
dacció d’aquest manuscrit. Val a dir que per datar un còdex o un document, cal un cert grau d’experiència 
en paleografia per donar una xifra, si més no, fiable. Per aquesta raó, des d’aquí s’han pres les dades que 
ofereixen el catàleg i la guia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona per aquest còdex esmentades a 
la bibliografia.
En primer lloc, cal assenyalar que aquestes fonts no es posen d’acord a l’hora d’establir una data per la seva 
creació. Pel que fa la Guia de l’Arxiu, assenyala que l’obra de Pere Tomich ha estat redactada l’any 1481; en 
canvi, l’inventari de F. Miquel Rosell encara fila més prim indicant que l’obra data de 1438, a deu dies del 
mes de novembre.15 Aquesta afirmació ve farcida d’alguns problemes o imprecisions, ja que no expressa 
si aquesta data es refereix a l’obra de Pere Tomich o bé a la còpia del llibre de Bernat Desclot. Per altra 
banda, al manuscrit no queda inserit en cap dels seus folis o fulls de guarda la data de redacció de cap de 
les dues obres, per tant, cal pensar d’on s’ha extret aquesta data tant concreta. Podria ésser que fos d’una 
còpia alternativa i similar a aquest exemplar. Amb la lectura rasa del còdex se’n pot extreure una datació 
aproximada gràcies a l’anàlisi paleogràfic de la grafia i de la matèria dels seus folis, a més a més, les anota-
cions posteriors ens ofereixen un terminus antequem, ja que s’anuncia, entre d’altres coses, un atemptat a 
la figura del rei Ferran el Catòlic a la ciutat de Barcelona l’any 1492; així doncs, en aquest any, la redacció 
del llibre ja hauria d’haver estat enllestida. 
15. F. Miquel Rosell, Op.Cit, pp. 69-71.
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Sí lvia  Pons i  Gómez.
16. Sic. 
17. Sic. 
18. F. Miquel Rosell, Op. Cit, pp. 69-71.
Possiblement, la causa per la qual la Guia i l’Inventari de l’arxiu donin dates diferents per a l’elaboració 
d’un mateix còdex, sigui perquè es tracta de la unió de dos llibres diferents que foren redactats indepen-
dentment per diferents mans i, fins i tot, responguin a una procedència també diferent. 
8. La procedència
La lectura del còdex dóna diverses pistes dels diferents propietaris del manuscrit abans d’arribar a l’actual 
arxiu. Aquestes pistes sovint es troben en els marges i les notes posteriors escrites als fulls de guarda del 
manuscrit. La nota més significativa es troba en la primera plana del volum, on comença el llibre de Pere 
Tomich (f. 1r) ; s’anuncia: “Ex. Bibliotheca D. Jose Hiero Besorae. Lo present libre mano escrit ere de Miquel 
Figuera Tirador de Dr. Cente les antigalles de Pere Tomich y Bernat Desclot”.16 A continuació amb grafia dife-
rent: “Aquest llibre es estampat y es en aquesta llibreria. Lit. M. 408.”.17 Sembla ésser que aquesta segona nota 
pertany a una mena de topogràfic d’una antiga biblioteca o llibreria, per l’enumeració que presenta. 
A més d’aquesta nota, F. Miquel Rosell anuncia en el seu inventari que el manuscrit prové directament 
del convent de les Carmelitas Descalzas de Barcelona,18 fet que encaixaria perfectament amb l’existència 
d’algunes anotacions de caire religiós en els fulls de guarda del mateix còdex. 
 
